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This study used a survey method that uses primary data collected from 
questionnaires. The population in this study were students at the end of the Faculty of 
Economics Department of Accounting at Muria Kudus University. The number of 
samples taken in this study are 88 students from Muria Kudus University. But only 66 
questionnaires back and all of them can be analize. This research aims to determine 
the influence of emotional intelligence and spiritual intelligence to the level of 
understanding of accounting with learning behavior as moderate variable. The result 
indicate that all of independent variable influence to dependent variable 
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Penelitian ini menggunakan metode survei yang menggunakan data primer yang 
diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat 
akhir Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muria Kudus. Jumlah 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 88 mahasiswa tingkat akhir dari 
Universitas Muria Kudus. Tetapi hanya 66 kuisoner yang kembali dan 
keseluruhan dapat dianalisis. Penelitian ini menguji pengaruh kecerdasan 
emosional dan kecerdasan spiritual terhadap tingkat pemahaman akuntansi dengan 
prilaku belajar sebagai pemoderasi. Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan 
bahwa semua variabel independen penelitian berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen.  
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